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из выражения (3) с учетом (6) получаем: 
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В простейшем случае, когда массы частиц равны нулю, получаем: 
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что приводит к 
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Расчет интегральных ширин  dГГ  в явном виде становится возможен по-
сле конкретизации процесса распада: данная особенность связана с тем, что матрич-
ный элемент перехода fiM  является функцией многих переменных, в том числе и 
углов «вылета» частиц. 
Заключение. Работа посвящена получению выражений для дифференциаль-
ных ширин распадов в случае двухчастичного конечного состояния. В ходе работы 
авторами получены формулы расчета наблюдаемых с учетом различных конфигура-
ций масс конечного состояния в системе покоя распадающейся частицы.  
Полученные результаты будут использованы авторами для расчета наблюдае-
мых величин различных процессов распадов псевдоскалярных и векторных частиц. 
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Введение. Вычисление матричных элементов процессов распада или рассеяния 
с участием частиц полуцелого   23,21  спинов [1] является основной задачей фи-
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зики высоких энергий при расчете наблюдаемых стандартной модели. Так, к приме-
ру, процессы распада псевдоскалярных мезонов в лептонную пару дают возмож-
ность оценить значения углов матрицы Кобибо-Кабаяши [2], распады векторных 
промежуточных бозонов – значения углов Вайнберга [3], [4] и т. д. Из вышеуказан-
ного следует, что расчет подобных процессов является важной задачей теоретиче-
ской физики и физики элементарных частиц. 
В данной работе авторами обсуждается вопрос о явном виде биспиноров Дирака, 
которые описывают состояния частиц полуцелых спинов. Известно, что такие конст-
рукции являются решением уравнения Дирака, в которое входят матрицы Дирака. 
В общем случае данные матрицы могут быть выбраны в различных видах [4] в зави-
симости от изучаемых процессов и поляризации начальных и конечных частиц. 
Работа носит методический характер: в разделе 1 авторы кратко обсуждают 
уравнение Дирака, решением которого и являются искомые биспиноры, в разделе 2 
приведен явный вид биспиноров в стандартном представлении. Для краткости во 
всей работе использована система 1 c  [2]. 
1. Релятивистское уравнение частиц полуцелого спина. Известно [1]–[4], 
что уравнение частицы полуцелого спина массы m импульса p : 
   λ€ , 0,p m u p m   (1) 
в случае фермиона и 
    ,0,€   mpmp   (2) 
в случае антифермиона. Отметим, здесь и далее нами используется обозначение: 
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а 21 – спиральность частицы [2], [3]. Используя стандартное представление 
матриц Дирака [2] из (1), нетрудно получить: 
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для частицы и 
    ,,2, 5 mpump     (5) 
для античастицы (отметим, что явный вид матриц   и 5 по соображениям краткости 
не приводится).  
2. Явный вид биспиноров Дирака. Дальнейшие выкладки будем осуществ-
лять с учетом явного вида спиноров  . Отметим, что в любом из представлений, ос-
новным требованием для таких конструкций является: 
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которое называют условием нормировки. 
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В данной работе будем использовать спиноры в z-представлении: в таком слу-
чае   запишутся в виде 
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Используя (4) и (7) для частицы, получим следующий явный вид спиноров 
Дирака: 
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Явный вид биспиноров (5) получают аналогично, поэтому здесь он не при-
водится. 
Заключение. Работа посвящена получению выражений для биспиноров Дира-
ка в случае стандартного представления матриц Дирака: в ходе работы авторы, осно-
вываясь на известных уравнениях частиц полуцелого спина, определили явный вид 
биспиноров в z-представлении. 
Полученные результаты будут использованы авторами для расчета наблюдае-
мых величин различных процессов распадов псевдоскалярных и векторных частиц. 
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